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PARTE OFICIAL
ORDENES
SUBSECRETARIA
AUTOMOVILISMO
Núm. 21.723
Circular. Excmo. Sr.: Como am
pliación de la orden circular núme
ro _15.912, de 16 de agosto («Diario
Oficial» núm. 214), he resuelto que
de facultado el General Jefe del
Estado Mayor Central para exten
der las autorizaciones a que se re
f 'ere dicha orden a los coches del
expresado organismo y de los que
de él dependen. bien de modo per
manente o va con carácter circuns
tancial, respetando la restricción
que caracteriza tales autorizaciones,
y consknanclo en ellas los datos
prevenidos en la disposición antes
citada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de octubre de 1938.
NEGRÍN
Seiíor...
DISTINTIVOS
Núm. 21.724
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin
de unificar -el distintivo usado por
los Batallones de Retaguairdia, se
-dispone Ique en lo sucesivo, el :per_
sonal de jefe, oficiales, clases y tro
pa, destinado en los mismos, use el
distintivo, cuyo modielo ér:•e. publica
aparte, .colocado sobre la. manga
-quiierda de la guerrera o camisa de
unriforme.
El referido distintivo. consiste en
un círculo de cinco centímetros de
(Nmetro, bordado sobre cinita de los
calores ntalcianales, con hilo de OPO,
figuraindo sobre el fondo rojo (parte
superior) el núinerol del ¡respectivo
(Batallón; en fel icentro y a los lactas,
¡as iniciales «B» y «R», y en la parte
inferior y ten el centro, el emblema
del Arma de Infantería.
Lo comunico a V. E. piala su co
noeimie.nto y cumpliirniento. Bare e
lona, 26 de !septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 21.725
Circular. Excmo. Sr.: He resuelte
a propuesta de la Escuela Popular
de Guerra de la zona Centro_Sur,
promover al empleo de tenle!~ en
ca.mpalla d10. :Arma 'de INFANTE
ÉJA al alumno de la mistma D. Pe_
dro Lorite Muñoz, el cual ha ter
minadl con aprove-chamiento ísu'S es
tudios y prácticas en e'.1 indicado
Centra ,de enseñanza. Disfrutará en
el empleo que .se le confiere la an_
tigüedad de 14 de agosto último, con
efectos administrativos a pa,rtitr de la
revista de Comisario de septiembre
siguiente, pasanda destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
Lo comunico a V. E. para su eo_
n,ocimie.nto y .cumplimiento. Barce
lona, 23 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Serinr...
Núm. 21.726
Circular. Excmo. Sr.: He. resuelto
-a propuesta de la Escuela. Prctpular
de Guerrta de la zona Centro_Bur.
promover al empleo de. tenientes en
campaña. !clie.1 Anna - de INFANTE
RIA, a los alumnos d.e la miisma don
Miguel Navarro Rubio y D. Miguel
Valverde León, los cuales han tea.-
minado .con aprgivee.h,amienito sus es_
tudios y .prácticas en el indicado
Centra de enseñanza.. Disfrutarán en
el empleo que se les confiere la an
tigüedad cl2e; 19 de julio último, can
efectos administrativos a partir de
la revista de Comidario de agosto si_
guiente, pasando destinadas al Olía
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
Lo ccmunico a V. E. para su (lo_
noeimiento y. eurnp:imiento,. Barce
lona, 23 de octubre de 1938.
r. D.,
A. CORDÓN
Núm. 21.797
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
a ¡propuesta de la Escuela Popular
de Gueura de la zona Centro_Sur,
promover al empleo de tenientes en
campaña del- Arma de INFANTERIA
a los .alumnas de la misma D. Se
bastián Bofill Mainadé, D. Juan Jo
sé Estellés Cebe, D. Franciscol To_
rrens Pueyo, D. José Buil Buil, don
Félix Cabe-z Valgañón y D. Pedro
Tirado Castillo, los cuales han ter
minado con aprovechamiento susestudiosty prácticas (en Vi! indicado
Centro de -enseñanza. Disfrutarán en
el empleo que sie les confiere la an
tigüedad de. 11 de jullo- último con
efectos adminigtr-atirvos de la revista
de Oomisario de agcstos'..t.Tuiente, pa
.sando destinados los dos priimeros
al Cu.adrol Eventual del Ejército del
Centro. los tres giguientes al de Eix_
tremad.uua, y 'el último al de Le
•ante.
Lo cc_'..munieo a. V. E. para su co_
noe:miento y cumplimiento. Baree
Jona, 25 de octubre de 1938.
r.
A Coltnór
Núm. 21.728
Circular. Excmo. Sr. : He resuell't o
ba prcrpuesta de la &.senela. Popular
de Guerra de la zona Centro-Suir,
,promover tal empleo de teniente en
,campaña del Arma de ARTILLERIA
bal alumno de la misma D. Agustín
:Ruiz González, el cual ha termina.
oe can aprovechamilento sus estudies
y !Prácticas en el indicado Centro de
ginseña nia. Di sirutará en el empleo
qu e se le confiere la, antigüedad de
20 de. junio ültimo con &celos ad
minIstrativos a partir de la revista
de Comisario de julio. siguiente, p.a._
sando destinado a la. Cantan dancia,
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Ynincipal del 111 Cuerpo de Ejérci
to, donde actualmente presta sus ser
,vicios.
Lo comunico a V. E. para su co_
rez_. eim nto y eumplim ento. Ba rce
lon,a, 23 clle octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 21.729
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
•a propuetsta de ha Escuela Popular
de Guerra de la zona Centro-Sur,
•promover al empleo de tenientes esa
.campaña da Arma de. ARTILLERIA
a los- siete allumnos• de: la_ misma. que
se citan en la relación que se in:ser
ty, a continuación, que comienza; con
D. Juan Forés Teixidor y termina
con D. Manuel Beltrán Moreno, los
cuales han terminado con .aprovecha
miento sus estudiosi y prácticas en
el indicado Centro de ,enseryianza.
Disfrutarán en el etwor_eo que se les
confiere la antigüedad de 4 del mes
actual con tefectos administrativos de
la revista cite Comisariot de .noviembre
próximo, pasando a ocupar los des_
tinos que se expnergan en la men
cionada relac:ó.n , inc orporandose eMI
;urgencia.
Lo ,cemunieo a. V. E. para. 611 co_
•ocimiento y -cumplimiento. Barde
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
D. Juan Feirés Teáxidor.
Al C. O. P. A. número I
D. Felipe Flamerich Polit.
D. Doroteo Buñuel García Moreno.
p. Joaquín. Muñoz Climient.
D. Emilio Galán Colomer.
D. Francisco García Alcorta.
D. Manuel Beltrán Moreno.
Barcelona, 25 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 21.730
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
.a ipr.opuesta de la Escuela Popular
de Gueri a ide le región !Catalana,
promover al empleo die tenientes en
campaña del Arma de INGENIEROS
(especial/dad de Tran.smisienes), a
loct q-uince alurnw.,s de la misma que
figuran en la relación que ge inserte
a continuar :6n que comienza con
D. José Tomás Juanola y termina
COL. D. Melquiades• Huguet Aguilar,
Jos cuales han terminado con apro
vechamiento sus estudios y prácti
cas .en el indicado Centro die e-nse
fianza. Disfrutarán en el empleo que
se les confiere la antigüedad de 29
ciP agosto último con efectos admá_
n5strartivets. de la revista de Comisa
rio de septiembre siguiente, pasando
clestinad..-:.s al Grupo de Transmistio
•ee de Instrucción núm. 2.
1,49 comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de octubre de 1938.
P. D•9
A. CORDON
Señor...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ID.
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D.
.13
D.
D.
RELACION QUE SE CITA
Jcsé Tomás Juanola.
Antonio Rubio Palencja.
Miguel Pellieer
Pedro; Manzanares Belenguer.
Rutilio Felipe Re-quena.
Diego Cerralvo Romero.
Leosvi&ldo Baca Rodríguez.
Ramón Valverias Rodríguez.
Eduardo Pau Canet.
Angel C-entenera Fondón.
Isidoro Montero Mayo.
Juan Carpintero Martínez.
José Fernández Jiménez.
Juan Vico Espilnofsa.
"Merquiades Huguet Aguilar.
Baircelona, 23 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 21:731
Circular. Exorno.. Sr.: He resuelto
.a 'propuesta de. la. Escuela Popularde Guerra de la zona Centro_Sur,
promover al empleo -de sargientD, en
,campaña del Arma de INF'ANTERIA
afl alumno de la misma D. ManuelCriado Cortés, por hallarse compwin_clido en artículoi 49 del vigente,reglamento4 provistional para el régi
. men interiou del indicado Centro de
e.nseñan.za. Disfrutará en el empleo
que se le confiere la antiigüeaad de19 de ,septiembre último con efec_
tos administrativos de la revista deComisamio 'del mes actual, pasandodestinado ¡al Cuadro (Even tu,a1
Ejército de Levante.
Lo comunico ,a V. E. para 911 coflocimiento y cumrplimliento. Barre..
lona, 23 de octubre de 1938.
P. D.9
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.732
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
a propuesta de la Escuela Popular
de :Guerra de la. riegiien C.attalana,
!promover al empleos .de cabos en com
paña del Arma de INFANTERIA a
los alumnos, de la mism.a Martín Za
•agoza Illán, José Quixal Mateu y
Domingo Martí Oviedo, por hallarse
comprendidos en el artículo 49 del
vigente reglamento provisional parra
el régimen interior del i'rn.dicado
Oe.ntro de enseñanza. Disfrutarán en
el empleo que se les confiere la an_
titp.:üedad. .d.e 19 de sepTielnlyre últi_
mo, con. efectos .a.dministrativol de la
revista de. Comisario del mes actual,
debiendo incorporarse Tos dos prime_
ros al C. R. I. M. ntórn. 16, para ser
eneuadrad ots dende necesii dades
del !servicio lo requieran, y el últi
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rno a la ,Cornandancia Militar de Der.
ga, Unidad de su procedencia.
Lo comunico a V. E. para su, cc_
niocim ienito y cumplimiento . Barce
1ona
, 22 de ',octubre de 1938.
Señor...
P. D•9
A. CORDÓN
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA -
Núm. 21.73.3
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
propuie.sta de la Escuela Popular
de Guerra de la región Catalana,
cause baja en la msrna el alumno
Carlos Barragán Rubilla, vett-) hall,aa.
ste comprendido en el artículo 49 d.el
v igente reglamento proviliOnal; para
el régimen interiex de dicha Escue
la, debiendo in.corp.orarse con el' en
pleo de cabo que ostentaba al ser
nombrado alumno de la. citad.a ES_
cuela., al C. R. I. M. núm. 16, al
Objeto) de ser encuadrado donde las
necesidades del sgrvirio lo .requieran.
Lo •omunko ,a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de octubre de 1938.
P• D.,
A. CORDÓN
Señor...
ORGANIZACION
Núm. 21.734
Circular. Excmo. Sr.: La organi
ización de la justicia castrense a base
de Tribunales Permanentes_ estable_
cida par decreta de. 21 de octubre de.
1937, len, la .que se da una. importan,
tísi..m.a. intervención ,a elementos au_
xiliareá que actúan con fiacultadesz
ji.:.dici,ales por delegación de los se-,
er.,.'4.a.rios relatores instru.ctores, Te
quiere que el nombramiento, co.nsi_
deración y situación de tales auxi
liares de los Tribunales Militares se
regule d.ebida,mente. A sestos fine.s he
dispuesto lo, :siguiente:
Primero. El personal auxiliar dé
los Tribuinales P.ermanentets y Aseso
rías se clasificarán en .dos catlegorízs:
A) auxiliares y iletrados de justi
,cia rn i1 it.ar, B) «escribientes y me
f.canógrafos de ¡justicia ardiStaT»
«subalternos ,de justicia militar».
SetzuinIdo. Los .auxiliaress letradols
de justicia rnillitar serán los únicos
capacitados para. ejercer funciones
judiciales por delegación de lo;s se
cretarios relatores instructores, con
arreglo, .a lo dispuesto ern el número
,segundo del artículo noveno. -del de
preto de 21 de octubre de 1937, y ten_
(Irán la asimilación al empleo de.
/sargento, en' eamp.aña, constituyendo
una le,seala auxiliar en oamp.alía dei
Cuerpo Jurídico Militar.
Para ser nombrado auxiliar letra
dio ce justicia •serán
iciones indienensables: 'ser mayor
de veintittrés afíols; h) ser Deenciaido
o Doctor len Derecho.; c) .ser declara
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,do «afecto» con anterioridad al 16
dle julios :de 1936 por el Gabinete. de
,Informacián y Control del Ministerio
de Defensa Nacional.
La escala auxilian .en campaña cid
Cuerpo Jurídico se constituirá ba_
se de Iris soddados, cabos y sargens
tos que habiendo concursado a las
plazas :de tenientes auditores+ en cam
paña —convocatoria de la orden cir
cular núm.. 11.524, de 14 de: junio úl_
tima (D. O. núm. 158)— no hubie
ran alcanzado' plaza pero reúnan las
condicione:s. marcadas •en el número
segundo de la orden 'citada de con
vocatoria, Isiiendo condición precisa.
que lo soliciten los intepesadas.
En lo sucesivo, los auxiliares letra
dos .de justicia militar que hubiera
necesidad .de designar, 'serán, noan_
brados discrecionalmente par el mi
nistro ide Defensa Nacional a pro
puesta de la Asesoría. •JurídiCa ten
¡función de Ineneteción .General idie
Tribunales Militares, incorporándo
se los nombla.dios a la escala auxi_
liar en camoaála del Cuerpo Jurídi
co Militar a continuación' últi
imo que figure en ella..
Tercero. Leis servicios de escri
•entes o mecanógrafas y subalter_
nois de Justicia Militar, iserán dese,m
peñados por soldados inútiles como
consecuencia de la guerra, y por sol
dados útiles para setrrvicios .auxiliares
que reúnan, unos y otros, las cont
diciones necesarias de capacitación
para talas funcione, y sus emolu_
mentos serán las que les correspon
dan como talles soldados.
El nombramiento y sepalatción dél
personal de esta clase corresponde_
.a los auditores presidentes y ase
mires, quienes, sa. tal efecto, están
lacultados para dirigirse ia los Jefes
de los O. R. I. M. u org,anismas a
nue correspondan la clasificación y
destino 'del, personal apto para ser
vicios ,auxililares, solicitando pro
puesta para cubrir Ios detstinas co_
j'respandientes a la plantilla que. se
les asigna.
iSerá ¡preferido en todo caso el per
sonal .detclaiiado. 'inútil, pero, que no
obstante, tenga la a,ptitiud necesa
Tia para desempeñar el destino de
que se trate.
Las soldados que sean designados
«escribientes o mecanógrafos y sub_
alternas» de Justicia Militar, habrán
de aportan- al incorporarse a su des
¡tino, un aval ide afección al Régit
!men R,epublicano con anterioridad
11.1 19 de julio de 1936, suscrito por
plguno ,de los !partidos u organiza
piantes' •del Frente. Popular. Este aval
será ise.mietido a la consideración del
Comisario Delegado de Guerra que
porrespond.a para (elite dé el visto
(byte:n.o.
'Cuarto. La plantilla de personal
la.uxiliarr 'de las Tribunales y Aseso
trías será la siguitente:
1) Tribunales de Cuerpo de Ejér
cito y de las demárcacionts Centro.
Sur y Levante-Sur.—Nueve auxilia_
zes letrados, dieciocho escribientes o
piecainógrafós y un. auxiliar subal_
terno.
2) Tribunales de Ejército.—Dos
.auxiliares lel/radios, tres escribientes
i•ecnaógrafos y un auxiliar subal
terno.
3) Tribunales de las demarcacio
nes Catalana y Levante.—Veintizie_
te auxiliares letrados, cincuenta y
beis escribientes ol mecanógrafos y
tres auxiliares subalternos.
4). Tribunal de la Demarcación
del Centro.—Trece auxiliares letra
(dos, veintisiete escribientes o meca_
nógrafes -y dos auxiliares subalter
nos.
5) Asesoría de Ejército.—Un auxi
liar letrado, dos escribientes o me
canógrafos y un auxiliar subalterno.
6) Asesorías de den-oarcaci:ones del
interior.—Un escribiente inecanógra_
Ifick y un auxiliar subalterno.
La plantilla que se establece no
podrá ser rebasada sin una autoriza
ción especial, y en cada cas.t.o, .de la
Inspe.cción General de Tribunales Mi
litares, incurriendo en desobe diene ia
los auditores presidentes, fiscales y
;asesores (qué rte.ngan xnás personal
que el que se les asigna o que no
reúna las icondiciones requeridas en
la presente circular.
Las auditores presidentes y aseso
res .vendrán ablisr.,adtós a comunicar
a la Asesoría Jurídica en el plazo
(más breve ,posible los nombres y cir_
lcunistancias del personal «e,sciribien
tes o mecanógr dos» y. «subalternes»
que hayan designado, astí COMO cual_
quier variación que 'ocurra en el mis
ma.
Quinto. Dentro de los límites de
las plantillas gloliales de personal
asignado a los Tribunales se entien
de comprendido el que. deba prestar
servicio én las fiscalías.: a las exclu_
sivas árdenets del fiscal, a cuyo+ efec
to, los auditores presidentes se .pon
drán de acuerdo' con éste, dirimién
dose cua.ltquier diferencia. que 'pudie
ra, surgir por la. Inspección G-eneral
de Tribunales Militares.
Sexto. La distribución de persko
nal entre las diversas secretarías re_
ilateda y demás ,dependpnciais del
Tribunal, corresp-onde al. auditor pre
iside.nte, quien, para ello, deberá oil.
el ¡parecer de los !secretarios relato,-
res instru.ctores, y. dentro de lo posá._
ble, decildirse de acuerdo con eus in
dicaciones.
Séptimo. En todos aquellas casos
en que exista un instructor dele
gado permanente en alguna Unidiakt,
dependencia o servicio, deberá enten_
derse, sin necesidad ,de expresa de
legación, que es asilmisma delegado
de cualquier otro Tribunal Militar
que precise realizar diligencias en
aquella Unidad, dependencia o servi_
cio, evitándase de modo absoluto la
duplácidad en la existencia de dele
gados. A este fin, cada. Tribunal da
rá cuenta a la Inspección General
de Tribunales Militares, de. los dele_
godos que mantenga de modo perma
Dente, y ésta se encargará die comu
gnioarla a log demás tribunales par
ra. su conocimiento.
Octavo. Queda derogado lo dis
puesto en los capítulos II y III de
la ()Men circular de 15 de diciembre
de 1937 (D. O. núm. 311, pág. 628,
columna terrera y siguiente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento+. Barce_
lona, 27 de octubre de 19.38.
P. D.,
A. COR T)(514.
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 21.735
Circular. Excmo. Sr. : Por ne
cesidades del servicio, y haciendo
uso de la autorizac.án que me con
fere el decreto de 13 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 21o, página
_mi, columna primera), he resuel
to conceder el empleo de mayor de
OFICINAS MILITARES a los ca
pitanes del mismo Cuerpo que fi
guran en la siguiente relación, que
prin¿pia con D. César Moscos.°
Albornoz y termina con D. Juan
Aisa Soriano, disfrutando en el em
pleo que se les confiere la antigüe
dad y efectos administrat:vos de
primero del mes de •octubre co
rriente, quedando confirmados, has
ta nueva orden, en los destinos que
actualmente desempeñan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
D. César Moscos° Albornoz, de
reemplazo por enfermo en Madi...d.
D. Genaro Mustieles Zafra, del
Cuartel General del Ejérito de Ex
tremadura..
D. Fernando Cámara Serrate,
del mismo.
D. Roque Puseo Segovia, del Es
tado Mayor del Ejército de Tierra.
D. Doroteo García Romero, del
Cuartel General del Ejército de Le
vante.
D. José Betbcsé Chirón, del mis
mo.
D. Juan Hernández Sánchez, del
Cuartel General del IX Cuerpo de
Ejérc'to.
D. Antonio Tremps Alda, de la
Subsecretaria del Ejército de Tie
rra.
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D. Antonio del Mazo Lozano de
la misma.
D. José García Amador, de la
misma.
D. José Luján Argote, de la Co
mandancia Militar de Madrid.
D.-Francisco Pallás Menescal, del
C. R. I. M. núm. .18.
D. Antonio Pastor Julián, de la
Comandan¿a Militar de Cartagena.
D. Federico Cabañas Fernández
de Castro, de la Escuela Popular
de Guerra de la zona Centro-Sur.
D. Rafael Fernández Vallejo, del
Estado Mayor del Ejército de Tie
rra.
D. Arturo Martín-Peñato Fernán.
dez, de la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra.
D. Antonio Peris Olmos, de la
Jefatura de Defensa de Costas del
Sector Sur.
D. Francisco Albeza Pérez, del
C. R. I. M. núm. 7.
D. Arsen:o Blanco Garea, del
C. R. 1. M. núm. ir.
D. Juan Aisa Soriano, de la Sub
secretaría del Ejército de Tierra.
Barcelona, 26 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 21.736
Circular. Excmo. Sr. : Por ne
cesidades del servicio, y en uso de
las atribuc'ones que me están con
ferldas, he resuelto promover al
-emplleo de teniente del CUERPO
DE TREN, a los sargentos de di
-cho Cuerpo que figuran en la si
guiente relación, que emp'eza con
D. Ildefonso Barranco Molina y
termina con D. Abad Romero Va
lenzuela, por reunir las condiciones
de antigüedad y hallarse en las
mismas c:rcunstancias que los as
cendidos al mismo empleo por or
den c:rcular núm. 8.28g, de 9 de
mavo último (D. O. núm. .117), de
biendo disfrutar la antigüedad de
9 de mayo próximo pasado y efec
tos adm'nistrativos a partir de pri
mero de junio siguienteAuedando
confirmados en sus actuades des
tinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nccimiento y cumplim'ento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Sargentos
D. Ildefonso Barranco Molina.
D. Daniel Barrera Cristín.
D. Sebastián Bellido Jaramillo.
D. Fernando Gracia Sor.a.
D. Joaquín Guardia López.
D. Daniel Luna Mancera.
D. Benjamín Manuel Cid.
D. »sé Soleto Ramiro.
D. Manuel González Vilaseca.
D. Julián Yagüe Frías.
D. José Ortega Ortega.
D. Pedro Huerta Expósito.
D. Esteban Sanjosé Orroyo.
D. Isidoro Sánchez Jadraque.
D. Luis González Pozo.
D. César López Fernández.
D. Abad Romero Valenzuela.
Barcelona, 25 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 21.737
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden .cIrcular núm. 18.157.
de 9 de septiembre último (D. O. nú.
mero 239), se entienda ampliada en
el sentido de que quede incluido en
la relación que sigue a dicha orden
el cabo D. José Boseá Pastar, canee_
diénidole .61 ascenso a sargento de IN
,FANTERIA, con antigüedad de
,primerro de septiembre pastada y efec
to .administrativos a partilr de la
misma fecha, quedando destinado en
la Unidad en que actualmente pres
ta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co.
nacimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señ "-or... "'"' r ar.rt!
Núm. 21.738
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 19.526
de 22 de septiembre último (D. O.
número 256), se considere ampliada
en ,e1 sentido de que quede incluído
en la relación que sigue a dicha or
den el cabo de la 20 Brigada Mixta.
doin Vicente Sánchez Guareño, con_
cediéndole el ascenso a sargento de
Infantería eon la antigüedad de pri
mero de septiembre pasado y efectos
administrativos de la misma fecha.
'quedando destinado en la citada Uni.
dad.
Lo comunico a V. E. para su co_
noeimiento y cumplimiento. Barce_
lonta, 11 de octubre de 1938.
Señor...
Núm.
P. D•I
A. CoRns5x
21.739
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
puie la orden circular núm. 17.812
.(D. O. núm. 234), se e.ntienda am
pliada en el, sentido de que queden
incluidos en la relación que sigue
a dicha orden los cabos de la 35 Bri
gada Mixta que se expresan en la
.siguiente relación, que empieza con
D. Félix Roldán Hernán y termicaa
:con D. Vicente Potveda G6m.ez, con
cediéndoles el ascenso' a sargento de
Infantería, can. la !antigüedad de pri_
mero de septiembre pasado y efectoadministtrativcs a partir de la misma
fecha, quedando destinadas en dicha
Unidad.
Lo comunico 'a. V. E. para su co_
nociniento y cumplimiedto. Baroe
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
D. Félix Roldán Hernán.
D. Cristina Ruiz Vommediano.
D. Vicente Gallego Blanco.
D. Juan Tárraga
1) Vicente Poveda Gómez.
Barcelona, 12 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 21.740
Circular. Excma. Sr.: Vista la pro
puesta para el ascenso al empleo de
sargenta formulada por el jefe del
iregimiento: de Caballería núm. 4, a
favor del cabo de dicha Arma don
Joaquín Hernández Norte, he resuel
to aprobarla, concediéndole en el
nuevo empleo la antigüedad de pri_
mero de agosto últ■unot y efectos ad..
ministrativots a partir de la revista
de Comisario del próximo mes, con
tinuando en la Unidad que actual
mente se encuentra, interín se le ad
judica destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimi etnto y eumplIn iento. B are _
Jona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
%flor. .
Núm. 21.741
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas farmtuilacLas pctr el jefe del
Batallón de Vía y Obras de Fefroea_
'Tilos núm. 2, para la concesión .del
empleo de 1Sargento de INGENIE
ROS, cokrforme dispone la orden' cir
cular de 6 de diciembre de año úl
timo (D. O. núm. 294, pág. 461, co_.
lumna tercera), he resuelto aprobar_
las y confirmar en dicho empleo
los cabos de dicho Batallón don Jor
ge Buisan Gode:d, don Evaristo) Ring
eón Perales y .don Pedro Martínez
Madrid, par haber sido considerados
aptos para ella, Geriialándoles la an
tigüedad de primero de Iseptiemhre
pasado, can efectos administrativos
a partir de primero dea corriente
mes, continuando en su .acitual des_
tino hasta que se les 'adjudique el
que les corresponda en tsu nuevo
pica.
Lo comunico a V. E. para qu co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 (le octubre de. 1938.
Señoz...
P. D..
A. CORDÓN
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Núm. 21.742
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada pox el jefe de la
Sección, de Tren Automóvil de la
132 Brigada Mixta, para cubrir una'
vacante de sargento, he resuelto
aprobarla y promover a dicho empleo
del CUERPO DE' TREN, al cabo don
Juan Curto Bel, el cual disfrutará
la antigüedad del primero del co_
rriente mes y efectos administrativos
a partir de 1.a misma fecha, quedan_
do coz-din:nado en su ;actual destino.
Lo comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cu.mplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.743
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe del cuar_
to Batallón de Transporte Automó_
vii, para cubrir vacantes de sargen
to, he 'resuelto aprobarla y promover
a dicho empleo del CUERPO ,D1E
TREN, .a los c.abos que figuran en la
siguiente relación, que empieza .con
D. Andrés Soto Fructuoso y termitra
con D. Juan Marín Belmonte, los
cuales disfrutarán en su nuevo e,m
pleo la antigü.edad de primero del
corriente ;mes y efectos acifministrati
vois ia partir de la misma fecha, que_
dando confirmados en sus actuales
destinos.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimienfto y cumplimiento. Barce
kna, 10 de octubre de 1938.
P. D. f
A. CORDÓN
Sefior.., •
RELACION QUE SE CITA
D. Andrés Soto Fructuoso.
D. Bruno José Agraz Moler°.
D. Emilio Mata Mata.
D. iEnrique López Moreno.
D. Federico, Tárraga, Villar.
D. Francisco Carrión Crespo.
D. Franciscoi Carvajal, López.
D. Francieco, Sánchez López.
D. Juan, Ouenca Sáez.
D. Manuel de Diego Díaz Ufano.
D. Manuel Navarro Muñoz.
D. Nicanor T.alaya Navarro.,
D Nicolás Calvo Pérez.
D Nicolás Sahuquillo Trigueros.
D. Pedro Ortiz Hidalgo..
D. Tomás Cente.nera Roncal.
D. Faustino Fernández Pitnar.
D. ,Daniel Martínez Martínez.
D Francisca Sánchez López.
D. Alejandro Luján Olivas.
p. Saturnino Sastre González.
D. Juan Marín Belmonte.
B:arcelona, 10 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 21.744
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el ascenso al empleo supe
rior inmediato a los Pabos del CUER
PO DE TREN, que a continuación se
relacionan, en cuyo empleo disfru_
tarán la antigüedad y efectos adral_
nistrativos que se indican, quedando
confirmados en sus actuales desti
n01.
Lo 'comunico a V. E. pana; su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.
A. ‘../ORDÓN
señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Pedro Huertas Expósito, con la
antigüedad de primero de enero de
1931. y efectos a-dministrativob a par_
tir de la misma fecha.
D. Abad Romero Valenzuela, con
la antigüedad de primeroi de marzo
de 1937 y -efectos administrativos a
partir de la misma fecha.
Barcelona, 10 de octubre de 1938.
A. Cardón.
Núm. 21.745
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe de
las Servicios de Traaasporte del XXI
Ouerpo de Ejército, para cubrir va
cante de sargento', .he resuelto apro
barla y proimover a dicho empleo del
CUERPO DIE TREN, al cabo don
Santiago Sanz Lita.n, el cual disfru
tará en ,su nuevo empleo la a,ntigüe
dad de primero del ,corriente mes y
efectos administrativos a partir de
Ia misma fee1-4, ique dando conf ir._
mado en su actual destino.
Lo comu-nico a V. E. para isu co_
nocimiento y cumplimienito. Barde
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
-Señor...
Núm. 21.746
. Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formuracla para cubrir vacan
te ein el ;empleo de sargento dé IN_
TENDENCIA, 'profesional, y el f a,vo_
rabie informe emitido por el Gabiáe
.te de Información y Control de este
Ministerio, he resuelto aprobarla y
confinnart eni dicho empleo al 'com
prendido en la ,mistma D. José LIam
brich Moliné, por estar considerado
apto para ;ello, debrielndo 'disfrutar
en el empleo que se lé confiere, la
antttüedad de primero del presente
mies, con efectos administrativos de
la misma fecha, pasando d'estinado
al Ouadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co_
noeimiento y cumplimiento. Barce_
lema, 10 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.747
Circular. Excmo. Sr.: Por apli
cación de lo dispuesto en ei articu
lo segundo del decreto de 8 de abril
de 1937 (D. O. núm. 87, pág. 71,
columna tercera), y en vista del fa
vorable informe emitido por el Ga
b:nete de Información y Control de
este Ministerio, he tenido a bien
conceder el, empleo de sargento de
INTENDENCIA, profesional, con
antigüedad de 30 de enero último
y efectos económicos de igual fe
cha al evadido del campo faccioso,
cabo, D. Isaac Fernández Simón,
el que continuará como alumno de
la Escuela Popular de Guerra de la
región Catalana, en cuyo Centro se
halla actualmente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.748
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada para cubrir vacan
tes die sargentos topógrafos en el Ser
vicio Cartográfico, a favor del cabo
D Joaquín Gargano Grau, por estar
declarado apto para ello, y aprobado
en. exámenes rlamentarios verifi
cados, he .1<esuelto aprobar dicha pro_
puesta y .concederle el referido em
pleo de sargento, asignándole la efec
tividad de primero de mayo último.
con efectos administrativos a partir
de la revista de junio siguiente, que
dando confirmado en su actual des
tino.
Lo comunico a V. E.. para su oo_
nocirnientto y cumplimiento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
señor...
ASIMILACIONES
Núm. 21.749
Circular. Excmo. Sr.: Fan cumpli
Iniento de lo dispuesto en el. decre_
to de 13 de agosto de 1932 (C. L. nú
mero 441), y orden. circular de. 3 de
lunio de 137 (D. O. núm. 137), he
resuelto, de acuerdo con lo informa
do por la Intervenció:n Civil Cen
tral de Guerra, conceder la asimila
ción de sargento primero a los mú
sicos de seg,und'a don Aurelialno Do
r•ín.P.f..nez Sánchez y don NicOlás de
la Fuente González, clasificándoles
eri el sueldo de 4.250 pesetas anuales,
con la antigüedad de 27 de julio de•
1937 y 27 de :agosto último, a: perci
,bir desde primero de liaos% de
19:117 y primero de septiembre pró
'rimó pasado, respeotivamente.
Lo comfunico a V. E. para u co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
430
BAJAS
Núm. 21.750
Circular. Exorno. Sr.: Por aban
dono de destino, he resuelto que el
mayor de INFANTERIA, profesional,
don José Pizarro García, de la 294
Brigada Mixta, cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E'. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Baree_
lona, 11 de octubre de 19.38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.751
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFANTERIA,
profesional, don Valeriana Amaya
Muridla, de la 25 División del Ejér
cito del Este, cause baja en el Ejér
pito, por haber transcurrido más de
dos meses en. ignorado paradero y
serle de aplicación la orden circular
de 13 de marzo de 1900 (0. L. nú
mero 52), sin piE-rjuicio de la respon_
.s.abilidad en que haya incurrrid• por
abandono de destino..
Lo camunioo a V. E. para su co_
noci.mitenito y cumplimiento. Barce
lona, 11 de .octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.752
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFANTERIA,
profesional, don Felipe Martín Si
mán, de reemplazo por e-nifermo ¡en
Madrid, cause baja en el Ejército,
por haber tra:nscurrido más de das
meses en ignorado paradero y serle
de aiplicacián la (mide» circular de
13 de •m¡arzo de 1900 (C. L. núm.
ro 52), sin perjuicio' de la recáponsa_
bilidad en que haya incurrido por
abandono de destino.
Lo comunica a V. E. para su 09-
nociimiento y cumplimiento!. Ba.rce
lana, 11 de octubre de 1938.
P,
A., CorDón
f5nr
Núm. 21.75
Circular. Externo. Sr.: He resuelto
que tel teniente de tSANIDAID MILI_
TAX, !precedente 'de kMillicies, don
Ezequiel' Salas cCaballero, de la 90
Brigada Mixta, cause baja definitiva
en el Ejército, por hallar en igna_
rado paradero, sin perjuicio(
girle en su día las respons
en que haya podrida
Lo comulnico a V. E. para su ca
noc4miento y cumplimionto. Barce_
Lona, 11 de octubre de 1938.
exp
idades
P.
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 21.754
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qué el alférez de ‘Gómplementa deInfantería, dotn Rafa:el Font Ferrá,n,
en ituacj,ój- de pTooesado en Barcelona, que ha sido oondenado a la
pena de seis años y un día de se_
paración de la convivencila
que cumplirá ten Batallan ,Discipli1-1:ario mientras dure la actual cam
paña, con las aceesaritais corTespondientes, En virtud de. sentencia die_
tada potr el Tribunal de Espionaje
y Alta Traición, cause. baja en elEjército.
La comunico a, V. E. paria su 0.0-
noleimiento y cumplimiento. Barete -
tona, 11 de ¡octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.755
Circular. Excmo. Sr.: re,sued
to que la orden circular núm. 8.792.
(D. O. núm. 124), se entitenda rec_
tíficada efn el !sentido de que que
dan excluídcs de la relación que si_
g,ue a la misma las sarglentos de
INFANTERLA. rdan Francisca Mata
Girán, don Fernando Tejada Villa.
gama y don Enrique López Fernández, que por error fueren dados de
baja en .1a c:tada. disposición.
Lo comunico a V. E'. para su co_
nacimiento y euntilimitento. 13 arce
lona, 14 de octubre de 1938.
Señer...
Núm.
P. D.,
A. CORDÓN
21.756
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el !san-cinta de ING1ENIEROSdon Santiago Macias Sequeira, ¡del
Batallón de Zapadores del VI Cuer_
po de Ejército, cause baja en el Ejér
cito con arreglo a la dispuesta em
la orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), sin perjuicio
de la refflyonsabilidart en que haya
incurrido nor a,bank-lono de destino
en ignorado paradero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y •cumplimiento. Barce_
lona, 14 de tretubrie de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.757
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja en el Ejército por no ha
berse incorporado ten su destino en
el plazo señalado, el eargenta equi_
parado del CUERPO DE TREN don
Francisco Escala Ventura, quedando
en la situación militar que por su
edad le 'Coirresponda.
Izó comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, id de octubre de 1938.
Señor... •
P• D.
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 21.758
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien nombrar para el mando
del Ejército de Extremadura al Ge
neral D. Antonio Escobar Huerta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y, cumplimiento. Barce
lona, 24 de octubre de 1938.
t. D.,
A. CORDÓN
Núm. 21.759
Circular. Excmo. 'Sr,: He re
suelto que el coronel del Cuerpo de
ESTADO MAYOR del Ejército, don
Julián Fernández Quintero, ayudan
te de S. E. dl Sr. Presidente de la
República, quede nombrado Direc
tor de la Escuela Popular del Esta
do Mayor, sin perjuicio de su des
tino anteriormente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de .1938.
•
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.760
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el coronel del Cuerpo de
Estado Mayor don Joaquín Alonso
García, cese en el cargo de Jefe de
Estado Mayor det X Cuerpo de
Ejército, que actualmente desem
peña, pasando a ejercer el de sub
director de la D:rección de los Ser
vicios de Retaguardia y Transpor
tes para la Región Central, al cual
se incorporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nodmiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de octubre de 1938.
P. D.,
As Cortrár
Señor...
Núm. 21.761
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el coronel de INFANTE
RIA D. Félix Muedra M:ñón ascen
dido a dicho empleo por orden cir
cular núm. 2 I.I0I1 de 20 del ac
tual (D. O. núm. 274), de a las ór
denes del Comandante Jefe del Gru
po de Ejércitos ded Centro, quede
confirmado en su anterior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.762
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el coronel de INFANTE
RIA D. Luis Arguijo Izaguerre, de
la Inspecc'ón General de Infante
ría, pase a desempeñar el cargo de
Director del Parque de Material de
Guerra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.763
Clircu/ar. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente coronel de
INFANTERIA, del Servicio de Es
tado Mayor, D. Alfredo San Juan
Colcmer, de a las órdenes del Ge
neral Jefe del Grupo de Ejércitos
de la zona Catalana., pase destina
do a la Inspección General de Ins
trucción Mlitar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de octubre de 1938.
P. D.,
A. COIIDÓN
Núm. 21.764
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien, disponer que los mayores
de INFANTERIA, profesionales,
D. Francisco Llanos Palmer, del
Servicib de Estado Mayor en cam
paña, y D. Francisco Arnal Guasp,
ascendidos a dicho empleo por ór
denes circulares núms. 21.027 y
10.954, reSpectivamente (D. O. nú
mero 27), queden confirmados en
su actual: destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de octubre de 1938.
P. D■
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.765
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de Infantería
en campaña, de MILICIAS, de
la 46 Brigada Mixta, D. Emilio
Fontaner Monfort, pase destinado
a esta Subsecretaría.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, 22 de octubre de 1938.
P. D.,
N.. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.766
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA, procedente de Mili
c'as, D. Máximo Franco Cabero, ce
se en el mando de la 127 Brigada
Mixta y pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumprmiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D•
A. CORDÓN
señor...
Núm. 21.76'7
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor de
ARTILLERIA D. José Carlos Roca
Dorda, disponible gubernativo en
Madrid, cese en la expresada situa_
ción, a la que pasó por circular de
3 de septiembre de .1936 (D. O. nú
mero 175), y quede a disposición de
esta Subsecretaría, para ulterior
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D .
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.768
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el mayor de INTEN
DENCIA, profesional, D. José Ga
lán Rangel, ascendido, de la Jefa
tura Administrativa Comarcal de
Almería-Granada, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
Lo cornunico a V. E. para su co
noc.miento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P• D•5
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.769
Circular. Excmo. iSr.: He re
suelto confirmar en el destino que
en la actualdidad desempeña, en la
Jefatura de los Servicios de Inten
dencia del XVIII Cuerpo de Ejér
cito, al. mavor de INTENDENCIA,
en campaña, procedente de Mili
cias, D. Miguel Arenas Martín.
Lo comunico a V. E. para su
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.770
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor de
OFICINAS MiILITARES D. Emi
liano de Juan Martín y capitán del
mismo Cuerpo D. Vidal Pereda Iñi
guez, de esta Subsecretaría y agre
gados a la d:suelta Sección de Ins
trucción, pasen destinados de plan
tilla a la Inspección General de Ins
trucción Militar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de .1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.771
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al cap:tán de IN
FANTERIA, profesional, D. Anto
nio Venegas Ibarra, de reemplazo
por enfermo en Baza, por cuyo do
cumento se acredita que el intere
sado se encuentra en condiciones
de prestar servic.o, he resuelto
vuelva a activo y pase destinado al
Cuadro, Eventual del Ejército de
Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de octubre de I9-r8.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.772
C;rcu(lar. Excmo. Sr. : Habiendo
cesado en la situación de reempla
zo provisonal per herido, con resi
dencia en esta plaza, los oficiales
y sargentos de INFANTERIA, pro
cedentes de Mil'cias, que figuran
en la siguiente relación, que em
pieza con el capitán D. Quintín
Rufo León y termina con el sargen
to D. Francisco Ru:z Fernández,
he resuelto vuelvan a activo y pa
sen destinados al Cuadro Eventual
del Ejército deq! Ebro, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplim'ento. Barce
lona, 26 de ectubre de 1938.
1.• D..
A. 'CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Quintil] Rufo León.
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Tenientes
D. Juan Verdera Cañellas.
D. Manuel Valle Eguiluz.
D. Alfonso Valenciaga Astabiza.D. Jame Vacilo Lloret.
Sargentos
D. José Corominas Musach.
D. Fernando García Mateo.
D. Francisco Ruiz Fernández.
Barcelona, 26 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 2L7■3
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que los jefes y
oficiales de ARTILLERIA que fi
guran en la skuiente relación, que
empieza con D. Juan Villalba Ne
bot y termina con D. José Fernán
dez-Cañete y Quadrado, pasen a
servir los destinos que se les asig
nan, a los que deberán incorporar
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocemientio y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACTON QUE SE CITA
Al Ejército del Centro
Capitán en campaña
D. Juan Villalba Nebot, del Ejér
cito dei Este.
Tenientes en campaña
D. José Trillo Sánchez, de la
R. G. A.
D. Mario de Buen y López de
Heredia, de a dispos*ción del C. O.
P. A. núm. r.
D. Claudio Ruiz Algora, ídem.
D. Diego Moreno de la Fuente,
ídem.
D. Anttnio Arbal Gil, ídem.
D. Esteban Liras Pérez, ídem.
D. Nicolás Moya Hernández, íd.
D. Angel Peña Ruz, idem.
D. Miguel Obradors del Amo, del
Ejército de Levante.
Tenientes de complemento
D. José Alares Quintana, de a
disposición en en. C. O. P. A. nú
mero r.
D. Tomás Alfonso Ciurana, íd.
(orden circular núm. 9..140).
D. José Pobo. Martínez, ídem.
Al Grupo de Información del mismo
Tenientes en campaña
D. Fernando de las Heras López,
de a disposición del C. O. P. A.
número 1.
D. Francisco Gálvez Asenjo, id.
D. • Ricardo Navarro Clérigues,
ídem.
D. O. NUM. 21;2
Tenientes de complemento
D. Angel Nioclás Tomás, de a
disposic'ón en i C. O. P. A. nú
mero i (orden circular núm. 9.140).
D. José Ortells Salguero, ídem.
D. Pedro Valdés Mager, ídem.
Al Grupo de Información núm. .r
Tenientes en campaña, procedentes
de Milicias
D. José Cerro Torres, como, jefe
del .rdsmo, del I Cuerpo de Ejér
cito.
Al Grupo de Información núm. 3
Capitán en campaña, procedente de
D. Rafael Pesqueira Bernabeu,
corno jefe del mismo, del II Cuer
po de Ejérc:to.
Al Grupo de Información núm. 5
Teniente en campaña, procedente
de Milicias
D. Antonio Ugarte
Sánchez, como jefe del
II Cuerpo de Ejércto.
Al Grupo de Infornzaci,ón núm.
Barrientos
mismo, del
7
Teniente en campaña, procedente de
Milicias
D. Emiliano Ruiz Castejón, como
jefe del mismc, de la 54 Divis:ón.
Al Ejército de Levante
Capitán
D. Vidal Villora Pinza, de la 69
Brigada Mixta.
Teniente
D. José Garrido Valverde, del
C. R. E. A. núm. 3.
Tenientes en campaña
D. Joaquín Cortés Martínez, de
a disposición del C. O. P. A. nú
mero r.
D. Apelio Marqués Navarro, íd.
D. Jaime Margalef Bernet.
D. José García Soria, Ídem.
D. Antonio Sánchez Escobar, id.
D. Pedro Belguera Badila, ídem.
D. Dositeo Taboada Alvarez, íd.
D. Valentín Huertas Pascual, íd.
D. Francisco Gras Ramón, ídem.
D. Francisco Rubio Briega, íd.
D. Julián Palau Hernández, íd.
D. Luis Ruiz Bosch, ídem.
D. Carlos Caparrós Muñoz, íd.
Tenientes de complemento
D. JOsé Noguerales Gomar, de
a d'spi3sición en el C. O. P. A. nú
mero r.
D. AntonioVila Pérez, ídem.
D. Francisco García Lliberós, id.
D. Guillermo Ferrer González,
del Ejército de Extremadura.
Alférez de complemento
D. José Lacárcel Hernández, del
r E. A. núm. 3.
Al Grupo de Información del.nvismo
Cap"tán en campaña, procedente de
Milicias
D. Manuel Sáez de Pipaén, como
jefe del mism13., del Cuerpo de Ejér
cito «A».
Al Grupo de Información núm. g
Teniente en campaña
D. Mariano Santiago Luque, co
mo jefe del mismo, del Cuerpo de
Ejército «A».
Al Grupo de Información núm. Ir
Teniente en campaña, procedente.
de Milicias
D. Jonás Yárritu Ramos, como
jefe del mismo, de la 54 División.
Al Grupo de Información núm. 14
Teniente en campaña,
D. Enrique Cubillo Nieto, como,
jefe del mismo, del Grupo de Ejér
citos de la zona Oriental.
Al Ejército de Extremadura
Capitanes
D. Fermín López Pinto, del Re
gimiente, de Costa núm. 3.
D. Ireneo Gómez de Linares y
Alvino de la Marina, de a disposi
ción en el C. O. P. A. núúm.
Tenientes en campaña
D. Andrés Ruiz Vázquez, de a
disposición en el C. O. P. A. nú
mero 1.
D. José María López Landete„
ídem.
D. José Vicedo Chorro, ídem.
D. Fidel Gómez Grande, ídem.
D. Agustín Zambrana Ramírez,
ídem.
D. Salvador Alonso Martínez, id.
D. Francisco Fabra Beltrán, íd..
Teniente de complemento
D. Jaime Pons Riera, de a dis
posición en el C. O. P. A. núm. r.
Al Grupo de Información núm. 13
Capitán en campaña, procedente de
Milicias
D. Julián Rojo Felipe, como jefe.
dell mismo, del Grupo de Informa
ción núm. 9.
Al Ejército de Andalucía
Teniente
D. Antonio Madrid Fresneda
(confirmación).
Tenientes en campaña
D. Pedro Valencia Rebollo, de a
disposición en el C. O. P. A. nú
mero r.
D. Antonio Pérez Medina, ídem..
D. Francisco Sánchez García, íd.
D. Miguel López Llamas, ídem.
D. Francisco Rueda Ma'ñes, id.
D. Pedro Márquez Felíu, ídem.
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Tenientes de complemento
D. Plácido Caballero Estepa, del
C. R. E. A. númú. (orden circu
lar núm. 9.140).
D. Eduardo Alventosa Casanova,
de a disposición en el C. O. P. A.
núm. J_ (orden circular núm. 9.14o).
D. Juan González González, íd.
A la R. G. A. (Región Centro-Sur)
Tenientes en campaña
D. Enrique Lloréns Casamajó, de
a disposición en el C. O. P. A. nú
mero 1.
D. Jerónimo Martínez Cano, íd.
D. Octavio Castillo Juan, ídem.
Al Regim?ento de Costa nürdi. 3
Capitanes
D. Juan Ribot Triay, del Ejérci
to de Levante (veinte meses de
frente).
D. Antonio Martínez Pallarés,
del Ejército de Andalucía.
Teniente
D. Agapito García Sacristán, del
VII Cuerpo de Ejército.
Alférez de complemento
D. Santiago Saavedra Garnelo.
A la Defensa de Costas (Agrupación
Sur)
Teniente en campaña
D. Manuel Pariente Carrasco, de
la R. G. A.
Al Grupo de Ejércitos de la Región
Oriental
Capitán
D. Gabriel Bonafé Tur, del Ejér
cito del Ebro.
Teniente en campaña
D. José Muñoz Pascua, del Ejér
cito del Ebro.
Teniente en campaña, procedente
de Milicias
D. Félix Díaz de Espada y Par
tearroyo, del Ejército del Ebro.
Ten'entes de complemento
D. Luis Tobío Fernández, del
Ejército del Ebro.
D. Angel Rodríguez Gil, idem.
D. Pedro Pallé Vachier, ídem.
D. Juan Rofes Pallejá, ídem.
Al Ejército del Este
Tenientes en campaña
D. Juan Gili Jové, del Grupo de
Inforrnac'Ón del mismo.
D. Lorenzo Malet Cortina, de la
133 Brigada Mixta.
D. Francsco Caparrós Vizcaln,
de a disposición del C. O. P. A. nú
mero 2.
D. Antonio Canals Beltrán, ídem.
D. Santiago Labiguera López,
ídem.
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Al Ejército del Ebro
Capitán
D. Alfonso Gay Parada, del Gru
po de Información del Ejército del
Este.
Tenientes
D. Gerardo Vizmanos López, del
Grupo de Információn del Ejército
del Este.
D. Vicente Albert Martínez, íd.
. Tenientes en campaña
D. Antonio Piqué Bergadá, del
Grupo de Información del Ejército
del Este.
D. José Gil Rivera, de a disposi
ción en el C. O. P. A. núm. 2.
D. Juan Costa Maset, ídem.
D. Ginés Riquelme Saballs, íd.
D. José Xalmet Francás, ídem.
D. Luis Núñez Pérez, ídem.
D. Eduardo Juan Vernet, ídem.
A la R. G. A. (Región Oriental)
Teniente en campaña
D. Antonio García Zapata, del
Ejército del Este.
Al Regimiento de Costa núm. 4
Teniente de complemento
D. Hilario José Miret Femenías,
del Ejército de Extremadura.
A la Defensa de Costas (Agrupa
ción Norte)
Capitán
D. Fernando Alba Alvarez, del
Ejército del Ebro.
Tenientes
D. Faustino Granero Martín, de
a disposición en el C. O. P. A. nú
mero 2.
D. Francisco Ruiz Carrillo, ídem.
D. José Sánchez Hernández, íd.
D. José Escortell Mayor, de a
disposición del C. R. E. A. núme
ro 1.
Teniente en campaña
D. Carlos Méndez Ripoll, del
Grupo de Información núm. 4.
A la D. C. A.
Mayor
D. Angel Paz Martínez, pomo
jefe de la Brigada de Maniobra de
la misma.
Teniente en campaña
D. Alfonso Guijarro del Rfo, de
a disposición en el C. O. P. A. nú
mero 2.
A disposición del Inspector general,
pasando revista en el C. O. P. A.
núm. 2
Teniente de complemento
D. Federico Solé Arnó, del Ejér
cito de Levante.
A la Comisión Permanente de For
tificaciones
Mayor
D. José Fernández Cañete Qua
drado (confirmación).
Barcelona, 25 de octubre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 21.774
Cbretactr. tExcmo. Sr. : He re
suelto que el capitán de INTEN
DENCIA, en. campaña, procedente
de Milicias, D. Francsco Dorada
Martín, del C. O. P. T. I. número,
2 y el teniente del mismo Cuerpo y
Escala D. Epafras Castro Calvo,-
del XII Cuerpo de Ejército, pasen
destinados a la Estación de Acu
mulación de Barcelona, por tener
cumplidos dieciséis y catorce me
ses, respectivamente, de permanen
cia en el) frente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.775
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el personal de INTEN
DENCIA, en campaña, procedente
de Milicias, que figura en d'a rela
ción que se inserta a continuación,
pase a cubrir los destinos que se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de J938.
P. Ti.,
A. CORDÓN
señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Juan Delgado Pache
co, ascendido a dicho empleo, del
Ejército del Este, al Cuadro Even
tuall del Ejército del Este.
Teniente D. Antonio París Ortín,
del Cuadro Eventual del Ejército
deil Ebro, al Centro de Recupera
ción del Ejército del Ebro. Tiene
cumplido con exceso el tiempo de
permanenia en el frente.
Barcelona, 26 de octubre de 1938
A. Cordón.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.776
Circular, Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, profesional, don
Tomás Teja Torres, de la 195 Bri
gada Mixta, pase destinado ati ba
IIMM•
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talión de Retaguard'a núm. 20 (Gerona), por llevar vériticuatro meses
de servicios en el frente, tenertreinta y tres años de edad, habersido herido, existir vacante de su
empleo y tenerlo sol:citado, debien
do incorporarse con toda urgencia.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓNSeñor...
Núm. 21.777
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a 1:l'en disponer que el tenientede INFANTERIA., procedente de Mi
licias, D. Blas Gómez Córdoba, ce
se en la situación de procesado en
que se halla v pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRIX517
Señor...
Núm. 21.778
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los oficia
les y sargentos de Ingenieros
(Transmis'ones) de MILICIAS, que
figuran en la siguiente relación,
que empieza con el teniente don
José Díez Carrasco y termina con
D. Pedro Labarta Alvarez, cuya
procedencia se incl.ca, pasen des
tinados al Grupo de Transmisiones
de Instrucción núm. 2, icorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc.rniento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 3938.
P.
A. CORDÓN
Señor.
RELACION QUE SE LIT
Tenientes
D. José Díez Carrasco, del Ejér
cito del Este.
D. Francisco Esquía Fontanet, de
la 43 División.
Sargentos
D. Salvador Brau Rosso, del
Ejército del Este.
D. Marcelino Boix Bonet, de la
43 D:visión.
D. Juan Sarda Tiare, de la i15
Brigada Mixta.
D. Pedro Labarta Ailvarez, del
Ejército del Este.
Barcelona, 26 de cctubre de 1938
A. Cordón.
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Núm. 21.779
Circu/ar. lExcmo. Sr.: He Te
suelto que el teniente, en campaña,de INTENDENCIA, de la Escuela
Popular de Guerra, D. Francisco
Fillat Puyane, pagador del Centro
Farmacéutico de Barcelona, pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejérc:to del Este, y que el de
igual empleo y procedencia D. José
Alcaide Romero, de la 209 Brigada
Mixta, pase destinado a la Admi
nistrac:ón General de Trenes Hos
pitales ,de la zona Centro-Sur. Lleva
catorce meses y veintinueve días de
servicios de frente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.780
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado facultativo expedido por
el Tribunal Méd'co Militar de esta
plaza, por el que se comprueba que
el alférez de ARTILLERIA, retira
do y movilizado, D. Teodoro Ma
gester Méndez, actualmente en la
situación de reemplazo por herido
en Barcelona, se encuentra inútil
total para el servicio, a consecuen
cia de heridas en acción de guerra,
he tenido a bien disponer, de acuer
do con los preceptos de la circular
núm. 6.257, de 15 de abril último
(D. O. núm. 92), que pase destina
do a prestar servicios de ofcina al
Parque Base de esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.781
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mús'co mayor de ter
cera D, Ricardo Valls Bigas, reti
rado por orden circular de 31 de
julio de .1931 (D. O. núm. 168) y
trnovilizado como perteneciente al
reemplazo de 1926, pase destado
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose coin urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.782
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con los preceptos de la orden
circular núm. 6.257 (D. O. núme
ro 92), he resuelto que el sargento
de INFANTERIA D. Jaime Hu
guet Rosell, pase destinado al
C. R. I. M. núm. 16, por haber
sido clasificado inútil total para elservicio de su clase, como conse
cuencia de pérdida de la pierna iz
quierda en acción de guerra y con
siderarlo apto para destino de re
taguardia, según certificado facul
tativo del Tribunal Médico Militar
de Tarragona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 19'78.
Señor...
P. D•
A. CORDÓN
Núm. 21.783
arcular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA D. Francisco Trocoli Baños,
de la io6 Brigada Mixta, pase desti
nado a la 78 de igual denominación,
debiendo incorporarse con urgen
c.a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.784
Circular. 'Excmo. Sr.: He re
suelto dejar sin efecto e1 destino al
Cuadro Eventual del Ejérc:to
Ebro del sargento de complemen
to de INFANTERIA D. Sebastián
Salvia Naves, que se menciona en
la orden circular núm. 20.80.1
RIO OFICIAL núm. 271), por perte
necer a reemplazo no movilizado,
y quede en el C. R. I. M. núm. 19.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.785
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargento
de complemento de ARTILLERIA
D. Federico Corts CollÓm, quede
confirmado en su destino de la CO...
mandanc:a Princpal del XVIII Cuer
po de Ejército.
Lo comunico a V. E. para .su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de
P. D.,
A. CORDÓN
geficn...
Núm. 21.786
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a b'en disponer que el sargento,
de complemento de ARTILLERIA
D. José Cebada Salmerón, del Gru
po de Información núm. j, pase a
prestar sus servicios al Estado Ma
yor (lea, Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.787
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que los cinco
sargento de SANIDAD MILITAR
en campaña y de Milicias, que figu
ran en la siguiente relación, que
empieza con D. José Antonio Mar
tínez del Toro y termina con don
Nicasio Mendoza Martínez, queden
conf:rmados en los destinos que ac
tualmente desempeñan y que en la
misma se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de '1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE Si CITA
En campaña
D. José Anton'o Martínez del To
ro, en el XIII Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Arroyo Martínez, en
el XVI Cuerpo de Ejército.
D. Laureano Marchamalo Villa
rroya, en el XX Cuerpo de Ejérci
to.
De Midas
D. Vicente Bo:x Forne, en la 140
Brigada Mixta.
D. Nicasio Mendoza Martínez, en
la 202 Brigada Mixta.
Barcelona, 26 ,de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 21.788
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la mecanógrafa civil do
ña Remedios Vilar Reig, pase des
tinada de la Inspección General de
Sanidad MiFtar a la Delegación de
dicha Inspección, en el Grupo de
Ejércitos de la zona Centro-Sur, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocirdento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de octubre de 1938.
P
A. CORDÓN
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 21.789
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA, procedente de la 52 Briga
da Mixta, D. Manuel Moyano Ri
vera, pase a la situación de dispo
nlle gubernativo, con arreglo a la
orden circular núm. 7.037 (D. O. nú
mero mi), surtiendo efectos admi
nistrativos esta dispcsició a part'r
de la revista de Comisario de sep
fembre próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 21.790
iCiircular. Excmo. Sr.: He re
sueao que el sargento de INFAN
TERIA D. Andrés Cordero Simón,
procedente de la 29 Brigada Mi'xta,
pase a la situación de disponible
gubernativo con arreglo a la orden
circular núm. 7.037 (D. O. núme
ro mi), surtiendo efectos adm:nis
trativos esta disposición a partir de
la revista de Comisar:o del presen
te mes.
Lo comunico a V. E. para su co
rwcimiento y cumplimiento. Barce
lora, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.791
Circular. Excmo. Sr.: He tenis
do a bien disponer que el sargento
de ARTILLERIA •D. Miguel Martí
nez Chamorro, del Grupo de Infor
mación núm. 1, pase a la situación
de disponible gubernativo en Ma
dr:d, ccmo comprendido en la re
gla primera de la ciicular número
7.037, de 25 de abril último (D. O.
número ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de octubre de i9-48.
1i. D.,
A. CORDÓN
Señor._
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 21.792
Circular. Excmo. Sr. Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
c:rcular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los veinticuatro com
prendidos en ila siguiente relación,
que empieza con el capitán de In
fantería D. Bernardo Martínez Gar
cía v termina con el teniente de In
_
genieros D. Ricardo de Diego Gu
tiérrez, procedentes de Milicias, en
los emplecs en campaña de las Ar
mas que se señalan y con la anti
g-iiedad que se indica, por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de octubre de ;j38.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes.
D. Bernardo Martínez García,
con la antigüedad de 31_ diciembre
1936.
D. Francisco
ccn la misma.
I). Pedro Torralbo Qómez, con
la rn,sma.
D. Miguel Berrocal Solis, con la
Tenientes
D. Fernando Chozas Av:la, con
la de 31 diciembre 1936.
D. José Granados Iranzo, con la
misma.
. José Pérez Leiva, con la
misma.
Teófilo Pérez Delgado, con la
de 21 enero 1937.
D. Juan Anguita Galán, con la de
25 enero 1937.
D. Miguel Morales Martínez, con
la de 1 febrero 1937.
D. Marcos Sanz Vicente, con la
m.sma.
D. Vicente García Picó, con la
de 12 febrero 1937.
D. Antonio Quintero García, con
la misma.
D. Evilasio Bustos Sánchez-Gran
de, un la de z abril n37.
Sargentos
D. Antonio Cepeda de Frutos,
con la de 3.1 cl.cembre 1936.
D. Pablo Ramírez Inanet, con la
misma.
D. Angel Cabezas Naranjo, con
la misma.
D. Juan Marín Urbano, con la de
enero 1937.
D. Antonio Alapont García, con
la de 27 enero 1937.
D. Francisco Urbano Atahueses,
con. [la de I febrero 1937.
D. José Cantero Beltrán, con la
misma.
Aranzana Baeza,
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Capitán
D. Francisco de Cabo Vives, conla antigüedad de enero 1937'.
Tenientes
D. Joaquín Bonillo Cuenca, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Kcardo de Diego Gutiérrez,
con la de yo febrero 1937.
Barcelona, 22 de octubre de
1938. ____ A. Cordón.
INUTILES
Núm. 21.793
Circular. Excmo. Sr.: Vista el es
crito del Comandante Militar de. Ma
dritd, fecha 15 del mes próximo pasa_
do y el certificado facultativo que al
mismo se une, expedido por el Tri_
bunal Méldica Militar Perman-ente de
dicha plaza, por el que se acredita
que el coronel médico del Cuerpo de
f31..kNIDAD MILITAR .4:1•.n. Alberto
Fumagallo Medina, en situación de
reemplazo por enfermo en dicha pla
za, se encuentra inútil para prestar
servicio, y habiendo permanecido el
interesado más de un ario en la cita
da situación, de acuerdo con lo in
Jarmado por la Asesoría Jurídica, he
tenido a bien disponer cause baja en
el Ejército, por fin del mes actual,
con arreglo a. lo -dispuesto en el ar_
tículo 30 de las Instrucciocnes apro_
hadas por orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101), seña
lándosele el haber 'pasivo que le co
rresponda, por la íDirección General
de la Deuda, Seguros y Clases Pa
Lo comunico a V. E. p:ara su co_
nocitniento y cumplimiento. Barce..
lona, 11 de 'octubre de 19-38.
Sefmr...
I>
A. CORDÓN
Núm. 21.794
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que Ios trece ofi,
cialets y sargentos procedentes de Mi
licias, que figuran en la siguiente
relación, que emtpieza con don José
Campos Sáez y termina co-n D. José
Molina Abril, ca-utsen baja en el Ejér
cito activo, po,r haber sido declarados
inútiles como ,consecuenüia de heri
das Eufridas en campaña, según se
comprueba por los ce.rtificados fa_
cultativas ,cursadois por las autorl
dades militares que se indican, de_
/hiendo( presentar en la Subpagadurfa
de la. Secundaria 'del Ejército+ de Tie
rra, la correspondiente documenta
ción para que puedan justificar su
derecho a percibir la pensión pro_
vilional que ¡pueda corresponderles
y ;remitir a es-ta {Subsecretaría la pa:-
veleta a que hace referencia; la or_
den circular núm. 6.257, de 15 de
D. O. NUM. 211t
abril último (D. O. núm. 92), sObr edestino de los inútiles en campaña.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de octubre de 193a.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Comand/aIncla Mlitlitatr .(de ¿Madrid
Capitán, don José Campos Sáez.
IlenienIte, don Ernesto Lobo Gar_
tía.
Sargento, don Crus Aguado Gar
tía.
I Otro, don Benito García Polidoro.
Otro, Id:0n Manuel Barlyero Cabello.
I Otro, don. Francisco Borjas Rodrí_
ig,uez.
Otro, don Bartollomé Perelló ;Pe
Irelló.
Comandanc14 .M1Atar "le Cataluña
!Capitán, don José Mata Bertrán.
Teniente, don. Emilio Secades Mar
tíntez.
Oolnlabd)an ci:a ,MiIitr icl)e Jaén
,Sargento, don Fra.ncico Ang uita
Gutiérrez.
Comandáll:ia Militar de Cuenca
+Sargento, don Antonio 'Caballero
González.
Cornandancla Militar de Clutlad Real
-Sargento, don Secundino Onrubia
Carpio.
Comandante del Ejército de Extra
rnadupa
!Sargento, D. José Molina Abril.
1Barcelona, 13 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.795
Circular. 14xcm.a. Sr.: Visto el es
crilto del Comandante Militar de Ali_
cante, fecha 4 del mes próximo pa
sado, y el certificado facultativo que
al mismo se une., ex-pedido por el
Tribunal Médico Militar de Alcoy,
por el que se acredita que el clapi_
tán médico del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Carlos ,González-Gran
da y Pérez, con destino en. el Hos_
pital Militar base de El Malecón y
.situación de reemplazo prorvisio
nal por enfermo en la última citada
plaza, se encuentra inútil para pre,s_
tar servicio y habiendo permanecido
el interesado más de un ario en la
cAadia situación, de acuerdo con lo
informado por la Asesoría Jurídica,
he tenido a bien disponer cause ba
j,a en el Ejército, por fin del mes aci
tual, con arreglo a. lo ,dispuesto en
el artículo 30 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5 de
junio de 1905 (C L. núm. 101).
Lo cemunico a V. E. para su co_
note iento y cumplirmitentto. B arce
Iona , 11 de octubile de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2.1.796
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado ;de reconocimiento faculta
tivo practicado al teniente de IN
FANTERIA, de iComplemecato, kkxr
López-Pelález Martínez, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, por cuyo documento se com
prueba que el Interesado ha sido de
clarado inútil total para el servicio,
por padecer enfermedad incluída
el número 43, letra E, grupo I, del
vigente Cuadro de Inutilidades, he
resuelto cause baja en el Arma a que
pertenece, por fin del mes próximo
:pasado, ;quedando en la situación
militar que por sus arios de servicio
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seflores...
Núm. 21.797
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es_
crito del Comandante Militar de Mur
cia, de primero del actual', al que
tbconitpaila dertitficado de reconoci_
miento facultativo, expedido por el
,Tribunail :Médico Militar de dicha
plaza, por el que se cotmprueba que
e1. teniente de Infantería en cam,
p:aria, procedente del la Escuela Po
ouVar de Cituerra, don José Pérez
Ruiz, de la 190 Brigada Mixta., se
encuentra' inútil para el (servicio, a
¡consecuencia. de las heridas sufridas
.en acción de guerra, he tenido á.
bien disponer que el citado oficial
cause bajai en el Ejército activo, pre_
sentado en la Pagaduría Secunda
ria correspondiente de la Central del
Ejército+ (fe Tierra, la documentación
prevenida, para justificar el derecho
a percibir la pensión (provisional,
previa la tramitación del 'oportuno
expediente, con arreg,lo a lo precep
tuado en la orden circulasr de 28 de
julio td:e 1937 (D. O. núm. 192), pa
Izando .a Iprestar p.us, servicios 'al
C. (R. I. M. núm. 6 (Murcia), en las
condiciones que determina el artí
culo quinto de la orden /circular de
2f:t de diciembre último (D. O. nú
mero 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Balee_
lona, 13 •de octubre de 1938.
P. D.I
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.798
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
certificado (lel reconocimiento facul
tativo Practicado al teniente de Corn
Dltemento de INGENIEROS D. José
Sardio- Portilla, con destina/ en el
Cuadro/ Eventual de Ejército del'
Centro, por el que se comprueba, que
ha sido declarado inútil total para
el servicio mAitar, he tenido a bien
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disponer cause baja en el Ejército,
disponiendo al propio tiempo quede
lein efecto su taiseensot a teniente "de
la. •misma 'escala y Arma ccincedido
por orden Circular de 24 de mayo
última (D. O. .núm. 128), quedando
en la etxprIesada situación con el em
pleo de subafIcial.
Lo comunico ia V. E. !para su co_
n•acianiento y •cumplimiento. Beroe
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORD+5N
Beñor...
i • •
'
• -".1. ;
Núm. 21.799
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
certificado del reconocimSento facul_
tativo !practicado .al teniente en cam
paña, de INGENIEROS, donAutoioMontero González, del Grupo de
Transmisiones del IV Cuerpo de
Ejército, por el que tse comprueba
ha sido declarada inútil total para
el sevicio, mil•ar, he resuelto cau_
se baja en el Ejército por fin del
presente mes, quedando en la situa
'ció'nmilitar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. pana su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 21.800
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
Mito del Comandante -Militar de Ali_
leante, al que acompaña, certificado
expedido por el Tribunal Médico Mi
litar Permanente de dicha plaza, del
dreconocimiento practicado al tenien
te médico provisional D. .Alfons•o
.iLlorea Pillet, con destino a las ór
denes del General Comandante del
•Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro_Sur, por el que ,se corápruebr
/que ea interesado ffia,dece enferme
-da!d comprendida en el núm. 4, letra
..LA, Grupo I, del Cuadro de Inutili
dades vigente, declarándole .itnútil to
-tal para el servicio de su clase. he
resuelto que dicho oficial cause baja
.ten el Ejército, como tal teni•ente mé_
Ojeo provisional, quedando en la si
tuación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para. su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
.Señor...
Núm. 21.801
Circular. Excmo. er.: Visto el cer
tiiicado del reconocimiento faculta
tiva practicada por el Tribunal Mé_
dic.° Militar dt\l Centro de Recluta,
miento, Movilización e Instrucción
número 18, ,a1 teniente médico 'pro_
visional don Andrés Clariana Vives,
con destino en el Hospital Militar
de Carnbrils, por el que •se coMprue...
• ba que el interesado' padece enfer_
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m:edad comprendida, en el número
10, letra C, grupo II, del Cuadro de
.InutIlidades vigente, declarándole ap
te, para ,servicios auxiliares, he re
suelto que dicho oficial médica cau
se baja ten el Ejército en el 'e'xpre
sado empleo, quJedando en la situa
eón militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. vara, su co_
noeimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm, 21.802
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado; de recondolniento facul_
tativo, practicado al alférez de Com
plernlnto de INF'ANTERIA D. To
más Oonesa Blanes, del C. R. I. M.
número 5, por cuyo documento se
ecimipruieba que el interesado ha si_
do 'declarado imIt1 tothl para el ser
vicio, he resuelto cause baja en el
Arma a que pertenecte pon: fn del me-s
próximo pasado, quedando, en la sir
tuación militar que por sus a.ños de
servicio le correfsponda.
1,01 comunico a V. E. pua u co
nceimienlo y cumplimiento. Baree
lon.a, 12 3e octubre de 1938.
n.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.803
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer_
Micado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar Permanen
te de Gerona, en 26 de septikembre
próximo pasado, poli- el que se com
prueba que el suboficial de Complk?-
mento de 4ARTILLERIA D. Joaquín
Gimeno Rfu, del C. O. P. A. nú,mero
2, .se eneuentria. inútil total para el
áervicio, por padecer enfermedd.-1 in
cluida en el núm. 43, letra. E. del
Grupo primero del vigente Cuadro
de Inutilidades, he resuelta que
interesador cause baja por fin del ei_
ta.do mes en el Arma a quie perte
nece.
Lo .comunico, a V. E. para., su co_
ncei.mien to y currnlimifin r:). "Barce
lona, 10 de octubre de. 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.804
Circular. Exorno. Sr.: Vista la co
pia del otertificado facultativo xpe_
dido por el Tribunal Médico Mili
ta, de .M,adrid, en 27 de septiembre
pasado, por el oue se comprueba que
el brigada de Complemento de Ah_
TILLE.RT.A. D. José Vialverde Piñal.
afecto al C. R. I. M. úm. 1, se en
cuentra inútil total para el servicio
por padecer enfermedad incluida en
el 'M'Un. 44. letra E. del Grupo pri
mero del visTente Cuadro de Inutili_
dadi-s, 1e resuelto que el interesade
cause baja por fin del c:Itado mes
en el Arma a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para eu co
nocimiento y cumplimietnto. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.805
Circular. EXCMO. Sr. : En vista del
certificada del reconocimiento facul
taüvo practicado al brigada de ¡Com_
plemento de INGENIEROS den
Abraham ,Cid Jiménez, con destino
en el Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura, por el que se com
prueba que ha sida declarado inútil
total cpara el servicio. militar, he te
nido a bien disponer enlose baja en
el Ejército, ditspond(endo al propio
tiempo quede sin efecto su ascenso
a. teniente de La misma Escala y Ar
ma, ,conoadido por orden circular nú
mero 16.620, de 25 de agosto último
(D. O. núm. 22.3).
Lo comunico a V. E. para su co_
n.oe imiento y cumplimiento. B arce -
lona, 11 de octubre de 1938.
IP. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.806
Circular. Excmo. Sr.: Visto el oler_
tificado facultativo expedido por el
Triibun:al Médico Militar de Barce
lona, por el que se e,omprueba que
el sargento de OABALLELRIA de la
Escala dte Complemento D. Miguel
Olivar Sancho, con destino en el
C. R. I. M. núm. 15, se (Ineuentxa
inútil paria el servicio, he resuelto
que el mencionado, sargento cause
baja definitiva en el Ejército, pasan
do a la situación militar que le co_
rresponda.
La comunioa a V. E. pada su co
nocimiento y curnplimirn to. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Befior. . .
Núm. 21.807
Ci rcular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado faculta ti-vo 'expedido por
el Tribunal Méditco Militar de Va
lencia., en ?A de agosto último, por
el que se comprueba que el surgen_
to de Complemento de ARTILLE
RIA D. José Carbonell 1Balaguetr, del
(C. O. P. A. núm. 1, se encuentra. in_
:útil para el servircio, por fpLadecer en..
Ifermedad incluida en el núm. 58.
letra E, del Grupo primero del vi
gente Cuadro de Inutilida.des, he re_
suelto que el interesado cause baja
por fin del citado mes en el Anna
a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para su co_
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nocimientoi y cumplimiento. Barce
Jona, 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.808
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
eciftificado del reconocimiento facul
tetiva practicado al sargentel de Com
p:ementoi INGENIEROS D. Nico_
lás García Irigoyen, con destino en
el Cuadro Eventual del Ejército deLeva2-te ror el qu.e comprueba
que ha Sido declarado inútil total pa_
ra el servicio' militar, he tenido a
bien disponer cause baja. en el Ejér_
cito.
La comunico a V. E. pa' su ca
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORL;ÓN
OBREROS EMPLEADOS EN
ESTABLECIMIENTOS DE SA
NIDAD MILITAR
Núm. 21.809
Circular. Excmo. Sr.: En ,cumpli
mi*ento a lo dispuesto en la. orden
tel'pculair dei ;120 die agosto. :de 1937
(D O. núm. 205, página 472, colu,m_
ala primera), he resuelto conceder al
;personal que figura en la siguiente
n'elación, la estabilidad en sus dis
tintos empleos y destinos con el ha
ber anual y la antigüedad que en ita
misma también s'e zindica y con su_
jeción a lo establecido en la citada
orden circular. Esta. disp-osición 611T
tte efectos ad.ministratives a partir
dF ^orimero de sept'embre de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 12 de octubre de 1938.
P
. ,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Personal que presta servicio en la
Agrupación de Hospitales Militares
de Barcelona
D. Vicente Lahoz Viadel, emplea
do, con el .sueldo anuaí1 inicial de
8.500 pesetas, más 700, pon- llevar dilez
años, cuatro meses y veinticuatro
- días, die servicios ¡acumulados hasta
fel primero de septiembre de 1937.
D. Carlos Fernández Martín, e.-rn_
pleado, con el sueldo anual inicial de
3.500 .pesetas, más, 700, por llevar diez
años, seis meses y veintitrés días de
servicios acumulados hata el prime
ro de zeptiembre de 1937.
D. Joaquín Escrich Sánchez, em
pleada, con el surldo anual inicial
di:. 3.500 pesetas, más 1.050, por lle_
vair diecisiete años, dos meses y cin
co días. de servicios acum-ulados has
ta el primera de septffernbre de 1937.
Barcelona, 12 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
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PROCESADOS
Núm. 21.810
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de INGENIEROS, procedente de
Milicias, D. José Cerrato Sánchez,
de la 72 Brigada M:xta, pase a la
situación de prccesado, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo nove
no del decreto de 7 de septiembre
de 1935 (D. o. núm. 207, pág. 696,
columna segunda).
Lo comunic,o a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona. 26 de octubre de o`28.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
pREm-ros DE EFECTIVIDAP
Núm. 21.811
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 3 de junio de 1937
(D. O. núúm. 1 37), y de acuerdo
con do informado por la Interven
c:6:-1 Civil Central de Guerra, he re
suelto conceder al músico de pri
mera del XV Cuerpo de Ejército
D. Francisco °laya Gutiérrez el
premio de efectividad de 500 pese
tas por in quinquenio, con la an
tigüedad de primero de julio de
1933, a percibir desde primero de
julio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de octubre de .1938._
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
QUINQUENIOS
Núm. 21.812
Circular. Excmo. Sr.: Compraba_
do hubo, error de imp•e.nta en la pa»
blicación de la ('den circular nú_
merot 120.367, de 30 de iseptiembre
próximo pasados (D. O. núm. 266),
al -designar con el nombre cle Caro
lina a Zat taqui(mekcanógrafa del
C. A. E. daña Daniiela Rivilla Pé
rez, este Ministerio ha resuelto que
dicha 'circular se considere modifi_
calda len el sentido de que su ver
dadero nicimbrie :es el últimamente
expresado y no Carolina como fi_
gura.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnp:rirniento. Barce
lona, 14 de octubre de 193.8.
P. D.1
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.813
Circular. Excma. Sr.: En aplica_
e ión de lids 1pr ece,pto s ,estab lec idas
en la larden )circular (núm. 12.206
W. O. núm. -166) he resuelto c-on,ce
der .al sargento maestro de banda
de: Batallón .de Retaguardia. núme_
ro 4, don Gerardo Ibáñez Cataura,
el premio de efectividad de 2.000 pe
Fletas por cuatro quinquenios, con la
antigüedad de 10 de enero último,
a percibir desde primero de mayo
sitguie.nte..
Lo co,munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
REEMPLAZO
Núm. 21.81.4
Circular. Excmo. Sr.: De confiar_
midad Icon lo propuesto por el Jefe
del Ejército, de Extremadum, he 1,e
;sue1to que el mayo de INFANTE,-
RIA, en campaña, de Milicias don
Máximo ¡Soto Fernández, destinado
en el Cuadro Eventual. de dicha Ejér_
cito, -pase a la situación de. reempla
zo por herido, a partir del cliia 2 del
corriente y con residencia. en Ciudad
Real, por hallarse comprendido en eI
a:rtículia 48 de las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de ju_
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de o.ctubre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.815
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta_ del 'Comandante Militar de Ali
cante, he resuelto que. el capitán de
INPANTERIA, proles.lional D. Aveli
no García Moreno, del Cuadro Even_
tu.al del Ejército .de Extrie.madura,
paSe .a la situación de reemplazo por
herido, a, partir del día 20 de sep
tiembre último y con residencio en
Aldea del Rey (Ciudad Real), por
hallarse comprendidoi en el artículo
48 de las Instrucciones aprobadas
rpor orden circular 'de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
Loi comunico a. V. E. para sin. co
nocimiento y
•
.cumplimi en to. Barce:,
lana, 15 de ,actubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 21.816
Circular. Eaqemo. Sr.: A. propues
ta del ,Comandante Miilitair de Ca_
taluí-1a., he tenido a bien disboner
nue p4! capitán yle, )INFAINTERIA.,
:profesional, idon Jolsé Vivancos Mu
fioz, de la 144 Brigada Mixta, pase
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a la situación de reemplazo por he
rido, a partir del día 16 "de octubre
de 1936, por hallarse comprendido
en el artículo 48 de las Instruccio'r
n'es a;prolbaclats por orden circulaT de
6 de junio de 1905 (C. L. número
101).
La icomuniool a V. E. para lu com
nocknisento y ;cumplimiiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señer...
Núm. 21.817
Circular. Excmo. Sr.: Vista e-1. es
crtol die la Comandancia Militar de
Cataluña ,de 7 del actual, dando cuen
ta 'de haber declarada con carácter
provisiorbal de reempla;zopor enfermo,
.a partir del día primero del actual
y con residencia en esta plaza, al
capitán de ARTILLERIA D. Vicen
te Adsuara Martinavarro, del Ejér
cito del Este., he .resuelto aprobar
dicha determinación., con arreglo a
las Instrucciones -de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico .a V. E. para su co_
nacimiento! y 'cumplimiento.. Barce
lona, 15 de •octubre de 1938..
p. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21,818
Circular. VX0111.0. Sr.: A propuesta
del Comandante Militar de Alicante,
he tenido .a bien. disponer que el te
niente ;de INFANTERIA, profesio_
.nal, D. ,Florián Martínez Miatilla, 'de
la. 215 Brigada Mixta, pase a. la si
tuaciión de rearnplatá por herida, 'a
,partir del día primero de agosto úl_
timo y ,con residencia en El Prove,n
cio (Cuentea), por hal•arise compren
dido .en el artículo 48 de las Instruc_
tcones aprobadas poT orden circular
•ele 5 de junio de 1905 (C. L. niine
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su cta._
neicimiento y cumplilmienta. Baree
dona, 15 .de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
- Núm. 21.819
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que ei teniente de INFANTERIA,
pralesional, don Antonio Morillas
Jiménez, 'de reemplaza por herido en
Barcelona, según circular núm. 16.277
de 18 de agosto última (D. O. nú
mero 218), quede en la mism,a si
tuación con residencia en AlMería.
Lo 'comunico a V. E'. para 8111 CO
n ocimiento y' cumplimiento. Barce
lona, 15 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 21.820
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del .Comandante Militar de Cataluña',
he resuelto que el teniente de IN
FANTERIA, en Campaña, proceden_
te de la ,Escuela Popular de Guerra,
'don Fernando Ruiz. Coca, de 11 142
Brigada Mixta, pale a la situación
.!de reemplaza par herido, a partir
del día 13 de junio último y con
!residencia en Madrid, por ha 11aris!--
'comprendido en. el artículo 48 de las
Instruccienios aprobadas boa- 01-d'en
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su c-oi
nocimienta y cumplimiento. Barce_
lcna, 15 de octubre de 1938.
Señor...
P. D•,
ConrAx
Núm. 21.821
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar del Cia.
taluña, he resuelto que el teniente
cle INFANTERIA, en ca.mpañ'a, .pro_
cedente de la Escuela P-opular de¡Gua/ira, don Ramón 'González Po
veda, del Cuadro Eventual del Ejér_,cito del Ebro, pase a la situación
Je reemplazo por heridia, a partir!del día 30 de septiembre último y
¡con residencia, en. esta plaza, por.hallairse comprendido en. el artículo
48 .de las Instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 •de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
La 'comunico a V. E. pana :su CO
mcimiento y cumplimiento. Barcie
lona, 15 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Mun. 21.822
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer tque el teniente de
INFANTERIA, procedente de
;cias, dan Miguel Guerrero Bello, ensituación de reemplazo ;provisional
por herido, con residencia en Albace_
te. siga en la misma situación en
tJátiva (Valencia).
La comunico a V. E. para su co
noclmiiento y cumplimienta.
lon.a, 14 de o.ctubre de 1938.
P. D..
CoRDÓw
Señor...
Núm. 21.823
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien idisponer que el benieinte pro_
cedente .de MILICIAS don Miguel
,Hervas -Olmo, en situación de reem
plaza provisional poT herido, con re_
isidenicia e-n; Alicante, sig.a en; la miel
¡m'a situación: en Vilehes (Jaén).
Lo comunico a V. E. para su ico_
Inloicim'Aento! cumptiimitento. Barcle
lon.a, 14 de oc4t-ubtre de 1938.
PD..
A. CORDÓN
Señor...
439
Núm. 21.824
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto por el Co
mandante Mutar de Alicante, he
resuel:to que el teniente en campa
ña de ARTILLERIA don Luis Mar
tínez Baños, del Ejército de Levan
te, pase a a situación de reempla
zo por herido, a partir del día 21
de sept:embre último, y con resi
dencia en Caravaca (Murcia), co
mo comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones de 5 de junio
de Icps (C. L. núm. wi).
Lo comun'co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sehor...
Núm. 21.825
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas al efecto por
las autoridades militares correspon
dientes, para el pase a la situación
de reemplazo por herido y enfermo,
según se detalla, con residencia en
las plazas que se citan, y a par
tir de las fechas que se consignan
de los sargentos de INFANTERIA
que figuran en la siguiente relaclión,
constituida por el número, de trece,
que empieza con D. Luis Vicente
Montes y termina con don Félix
Astop Baus, he resuelto aprobar di
chas determinaciones por hallarse
corhprendidos en las Instrucciones
aprobadas por orden de 5 de jun'o
de 1905 (C. L. núm.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, .13 de octubre de 1938.
P. D
A. CORNSW
Señor...
RELACION QUE SE CITÉ
Reemplazo por herido
D. Luis Vicente Montes, con re
sidencia en Valenc:a, a partir del 21
de febrero de 1938.
D. Horacio Naharro Sáiz, con re
sidencia en Valencia, a partir del
16 de agosto de 1938.
D. Diego Sánchez Galiana, con
residenc'a en Rus (Jaén), a partir
del 18 de agosto de 1928.
D. Aurelio Ailonso Marco, con
residencia en Valencia, a part:x del
23 julio de 1938.
D. Eduardo Señan Prats, con re
sidencia en Barcelona, a partir del.
26 de mayo de 1938.
D. Eliseo Arnaez Sansl, con re
sidencia en Villanueva y Geltrú
(Barcelona), a partir del 6 junio de
1938.
■ABADO, 29 DE OCTUBRE
D. Epifanio Martínez Martínez,
-con residencia en Carcelén (Albace
te), a partir del 22 de sept:embre
•de 1938.
D. José Párregas Casas, con re
sidencia en Valencia, a partir del
4 julio de .1938.
D. Telesforo Mesia Carballo, con
residencia en Onteniente (Valencia),
a partir del 24 de septiembre de 1938
D. Luis Jiménez Alfaro, con re
sidencia en Al"cante, a partir del 14
.de agosto de 1938.
Reemplazo por enfermo
D. Francisco Sánchez Martín,
.con residencia en Madrid, a partir
-del 3o de abril de 1938.
D. Eugenio Tejado Doz, con re
sidenc:a en Barcelona, a partir del
primero de julio de 1938.
D. Félix Astop Baus, con resi
dencia en Benisa (Alicante), a par
tir del 7 de agosto de .1938.
Barcelcna, 13 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.826
Ciulcular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas al efecto por
las autoridades militares correspon
die,ntes, para el pase a la sátuación
-de reemplazo por herido, con resi
-demi& en las plazas que se citan
y partiT de las fechas que se con_
.signan, de lee sargentos de INFAN
TERIA que figuran en la sikuiente
relación, constituida por el número
--de cinco, que empieza con don Vi_
cente Solaz Calvo y termina, con don
Emilio Gálvez Gabardina he resuel
tf■ aprobar dichas d-etermánacioneis
por hallarse comprendidos en e •ar
tículo 48 de las Instrucciones aporg
hadas por orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
Lo .comun'ico a. V. E. para ,su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1933.
P. D. I
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
D. Vicente Solaz Calvo, con re.si_
-delicia en esta pl'aza, a partir del
23 del actual.
D. José Ruiz Gómez, con residen.-
cia en. Requena (Valencia), a par
- tir del 23 de septiembre último.
D. Julio Martírm Ponzod'a, con
iresidedc:ag en Alicante, a par
tir .del 13 de septiembre última.
D. Antonio Tonda Rcmeu, con re
. sidencia en Valls (Tarragona), a par
tir del 25 de juni,o. próximo
D. O. NUM. 282
D. Emilio Gálvez Gaba.rdino, con
reslidenci4a en Aranjuez (Madrid), a
pad-tir del 9 del anter.14or.
Barcelona, 16 die octubre de 1938.
A. Cordón.
MARINA
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE AUXILIARES
DEMAQUINAS
Núm. 21.827
Este Ministerio ha d'spuesto que
el personal de oficiales y auxiliares
del Cuerpo de Auxil:ares de Má
quinas que a continuación se re
lacionan, cesen en sus actuales des
tinos y pasen a continuar sus ser
vic:ios a los que al frente de cada
uno de ellos se indica.
Barcelona, 27 de octubre de .1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Oficiales segundos
D. Francisco Sánchez Hernán
dez, depósitos de petróleo del Ar
senal de Cartagena.
D. Alfredo Esteban Díaz, lancha
petrolera del Arsenal de Cartage
na.
D. Francisco Fernández Ayuso,
eventualidades.
D. Emilio Fricres Martínez, auxi
liar del Inspector de Máquinas de
la Flotilla de Vigilancia de Alme
ría.
Auxiliares
D. Rafael Pagán Muelas, des
tructor ((Jorge Juan».
D. Alfonso Adán. Márquez, des
tructor «A. Valdés».
D. Juan López Tudela, destruc
tructor «Ulloa».
D. Joaquín Mercader Soto, des
tructor «Antequera».
D. Rafael López Piñetra, crucero
«Méndez Núñez».
D. Eduardo Martínez Polery, re
molcador «Cíclope».
I). Andrés García Paredes, re
molcador «Gaditano».
D. Manuel Pena Saavedra, petro
lero «Camplo».
?con antigüedad de 24 de julio del año
/último, a los que lo eran provisio
n'ales, Francisco Martínez Arroyo y
<Fulgencio Olivo Cazorla, con arrlio
ral tpárrafa primero de la orden min9s_
teirial de. 28 agosto' 1937 (D. O. !nú
peino 209).
Barcelona, 27 de octubre de 191.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Núm. 21.829
Este Ministerio ha dispuesto nom_
brar cabo de fogoneros efectivo con
nn'tig,ügedad de 10 die junio 'de 1938, al
que la era provisional, Ginés Soto
ponesa, con arreglo al párrafo pri_
,mero de liai orden m'inistetrial de 28
de agosto. de 1937 (D. O. núm. 209).
Baroelo-na, 27 de octulee de. 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
41,
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AVIACION
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE INTENDENCIA DE
AVIACION
Núm. 21.830
Circular. Excmo. Sr.: Acce
diendo a lo solicitado por el ,te
niente de este Arma D. Gabi-iel•
García González, he resuelto otor
garle el ngreso en el Cuerpo deIntendencia .de Avia¿ón, con carác...
ter provisional, pasando a formar
parte del escalafón publicado por
orden circular núm. 18.89o, de fe
cha .19 de septiembre próximo pa
sado (D. O. núm. 247), debiendo
colocarse entre los tenientes del
mismo Cuerpo D. Anton'o Ripoll
Cambra y D. Rafael Higueras Ves
te, que per su antigüedad de pri
mero de diciembre de .1936, así le
corresponde.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl'Iniento. Barce
lona, 26 de octubre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚST.EZ
Señor...
FOGONEROS
Núm. 21.828
Este Mintistetrio ha disipuesto 'nom_ IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL DEI
4brax cabos dei fogptneras efectivos, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
